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UNIVERSITI PutraMalaysia(UPM) memenangipingatemaspadapameranWaterMalaysia2009diPusatDaganganDuniaPutra(PWTC),KualaLumpurbam-bamini.
Kemenanganitu diperolehhasilprojekImprintSorbfor
RapidRemovalof Dyefrom AgeuousEnvi!onmentolehpensyarah
FakultiSains,Dr. Nor AzahYusof.
Ia adalahpenghasilanImprintSorb(penjerap)yang
berasaskanpolimercetak(imprintpolymer)untukrawatanair
sepertipewarnadariairkumbahandenganpantasdan
berkesan..
Nor Azahberkata,kelebihanpenjerapini adalahmudah
dikitarsemuladanbolehdigunasemulasehingga100kali.
"Malahiatahanterhadapsuasanapersekitaranyang
ekstremdankaedahpenyimpananyangsangatmudah;'
katanyakepadaMegaselepasmenyertaipertandinganyang
diadakanbuatkalikelimaitu.
MenurutNor Azah,penjerapitu sesuaidigunakanpihak
industrifabrikyangbanyakmenggunakanpewarnasehingga
menyebabkanpencemaranairyangberleluasa.
SeoranglagipenyelidikUPM, Prof.Dr.Mohd.Razi Ismail
dariFakultiPertanianmemenangipingalgangsamelalui
produkWaterSavingin Horticultural CropProduction.
PameranWaterMalaysiaadalahberkaitanpenyelidikan
danpembangunandalamindustriairanjuranTheMalaysian
WaterAssosiationdanMalaysianAssociationof ResearchScientists
(MARS) denganmempertahdingkan20penyertaan. DR. NOR AZAH YUSOF (kanan) menerangkan tentang penjerap berasaskan polimer cetak untuk rawatan air
seperti pewarna dari air kumbahan dengan pantas dan berkesan di PWTC, baru-baru ini.
